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UVODNA RIJE^: PRIJENOS INFORMACIJA –  
OD TISKANOG DO ELEKTRONI^KOG ^ASOPISA : 
UZ 50. GODI[TE VJESNIKA BIBLIOTEKARA HRVATSKE
Trenutak objavljivanja 50. godi{ta ~asopisa koji je u svojoj sredini od po~etka 
postao i odr`ao se kao glavno sredstvo prijenosa informacija relevantnih za 
knji`ni~nu znanost i knji`ni~arstvo kao struku, pravi je trenutak u kojem treba 
ocijeniti va`nost i zna~aj tog ~asopisa. Treba se prisjetiti namjera i ciljeva prvog 
uredni{tva s kojima je stvoren i osmi{ljen Vjesnik bibliotekara Hrvatske prije 57 
godina i vidjeti jesu li te namjere ostvarene i vrijede li zacrtani ciljevi i danas. 
U uvodnoj rije~i uredni{tva Vjesnika na}i }emo odlomke u kojima se ocrtava 
cilj pokretanja novog ~asopisa, njegova tematska usmjerenost i ure|iva~ka kon-
cepcija. Evo {to pi{u urednici prvog broja (Matko Rojni}, Josip Badali}, Jelka 
Mi{i}, Vilma Radovanovi} i Eva Verona): “Bibliotekari su svjesni toga da im na-
gao razvitak i porast biblioteka name}e ve}e du`nosti nego nekada i primorava da 
u svoj posao unose vi{e stru~nosti i sustavnosti. Razumljivo je dakle, da su bibli-
otekari upravili svoja nastojanja me|u ostalim i na to da se stru~no izgrade {to 
potpunije. Na bibliotekarima je da prou~avaju slo`eni sklop pitanja bibliotekarske 
teorije i prakse imaju}i u vidu na{e biblioteke i njihove zadatke. Rade}i tako oni 
}e pomo}i napretku na{ih biblioteka i bibliotekarske struke. U tom cilju Dru{tvo 
bibliotekara Hrvatske pokre}e svoj ~asopis.
Na{a je `elja, da Vjesnik bibliotekara Hrvatske bude prije svega ogledalo 
na{ih biblioteka i na{eg bibliotekarstva i da se u njemu u jednakoj mjeri posveti 
pa`nja nau~nim, stru~nim i narodnim knji`nicama.
Sigurno je da }e biti najpre~a zada}a da se u ~asopisu raspravljaju osnovna 
pitanja na{ih biblioteka i bibliotekarske struke, ali }e na{ ~asopis i ina~e posve}ivati 
punu pa`nju `ivotu i radu na{ih biblioteka, iznositi njihove nevolje i uspjehe, pra-
titi rad na{ih bibliotekarskih dru{tava i Saveza. Samo tako }e biti mogu}e da nam 
se stanje na{ega bibliotekarstva uka`e u cjelini. To dakako ne}e biti zapreka da se 
u ~asopisu prikazuje i pro{lost na{ih biblioteka. Ma koliko se na{e bibliotekarstvo 
razvijalo i napredovalo, ono }e sa~uvati i treba da sa~uva pozitivna obilje`ja 
ste~ena u pro{losti. Za}i u pro{lost na{ih biblioteka zna~i upoznati dio na{e kultur-
ne povijesti.
Nadalje na{ ~asopis treba da donosi i priloge iz povijesti na{e knjige, jer je 
knjiga predmet, s kojim bibliotekar radi i jer je poznavanje knjige u naju`oj vezi s 
drugim pitanjima bibliotekarske teorije i prakse.
^asopis }e, makar u manjoj mjeri, pratiti razvitak biblioteka i bibliotekarske 
struke u drugim zemljama, a isto tako i rad Me|unarodne organizacije biblioteka-
ra, kojoj je i na{ Savez ~lan. U tom pravcu bit }e od koristi ne samo ~lanci, nego i 
prikazi knjiga, kra}i pregledi, a i same bilje{ke o novim pojavama na podru~ju 
bibliotekarstva stranih zemalja.
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Nu`no je da se pitanja na{ega bibliotekarstva obja{njavaju u svijetlu bibliote-
karske teorije i u vidu napretka bibliotekarske struke u svijetu. To zna~i da }e u 
pisanje trebati unositi {irinu i kriti~nost.”1
Iako je od trenutka pisanja ovog teksta proteklo vi{e od pola stolje}a (a ba{ su 
u tih pola stolje}a knji`ni~arstvo i informacijske znanosti op}enito do`ivjeli velik 
zamah!), mo`emo tvrditi da je i tematska usmjerenost i ure|iva~ka koncepcija 
tada{njeg uredni{tva Vjesnika jo{ uvijek aktualna. I danas smo svjedoci naglog 
razvitka knji`nica i knji`ni~nih informacijskih sustava, a sklop pitanja koja se 
postavljaju pred knji`ni~are slo`eniji je no ikad prije. Va`nost preno{enja teorij-
skih znanja, ali i prakti~nih iskustava me|u knji`ni~arima i danas je neupitna. 
Odlike pisanja koje uredni{tvo prvog broja VBH stavlja u prvi plan: {irina,
kriti~nost, oslanjanje na to~ne i provjerene podatke, stvaranje pouzdane gra|a za 
poznavanje biblioteka i bibliotekarstva i danas su kvalitete kojima treba te`iti 
knji`ni~arski ~asopis.
Sa `eljom da se o dana{njoj ulozi i zna~aju Vjesnika dobije {to potpunija sli-
ka, uredni{tvo je odlu~ilo oblikovati tematski broj „Prijenos informacija – od ti-
skanog do elektroni~kog ~asopisa : uz 50. godi{te Vjesnika bibliotekara Hrvatske“
i uputilo je javni poziv autorima. Bio je to poticaj da se provedu istra`ivanja koja 
}e re}i ne{to o povijesti Vjesnika, u kojima }e se provesti sadr`ajne i bibliometrij-
ske analize, te procijeniti doprinos Vjesnika edukaciji knji`ni~ara i stvaranju 
stru~nog nazivlja, i na kraju, procijeniti uspje{nost Vjesnika u usporedbi sa stra-
nim knji`ni~arskim glasilima.
Pristigli (i pozitivno ocijenjeni) radovi pru`ili su odgovore na mnoga postav-
ljena pitanja, ukazali na neke probleme i pru`ili poticaje za mogu}a pobolj{anja. 
Ipak, mnoga su pitanja ostala otvorena, pa se nadamo da }emo odgovore na njih 
nalaziti i u budu}im brojevima Vjesnika.
U radu “Metodolo{ki i sadr`ajni aspekti znanstveno-istra`iva~kih radova 
objavljenih u Vjesniku bibliotekara Hrvatske od 1998. do 2006. godine” autorice 
Ana Barbari}, Ivana Hebrang Grgi} i Aleksandra Horvat donose rezultate 
istra`ivanja, provedenog na znanstvenim radovima objavljenim u navedenom raz-
doblju, kojem je cilj bio otkriti o kojim se temama u Vjesniku pisalo i kojim su se 
metodama slu`ili autori. Rezultati nam otkrivaju da suvremeni hrvatski autori u 
velikoj mjeri biraju “tradicionalne” istra`iva~ke pristupe (pregled, analizu slu~aja 
i povijesnu metodu) i pi{u o temama koje predstavljaju jezgru knji`ni~ne znanosti: 
katalogizaciji, klasifikaciji, indeksiranju, bibliografijama i bazama podataka (oku-
pljenim pod zajedni~kom tematskom cjelinom: pretra`ivanje informacija). Auto-
rice upozoravaju i na dvije slabosti uo~ene u radovima doma}ih autora: upu}enost 
ve}ine autora na sekundarne (preuzete) podatke u odnosu na primarne (prikuplje-
ne u vlastitom istra`ivanju); te na neprecizno i neujedna~eno navo|enje i 
obja{njenje kori{tenih istra`iva~kih pristupa i metoda u samim ~lancima.
1 Uredni{tvo. Uvodna rije~. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 1, 1-3(1950), str.1-4.
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U opse`nom istra`ivanju Mire Ba~i} i Zagorke Majstorovi} obuhva}eno je 
svih proteklih 49 godi{ta Vjesnika. Autorice su `eljele saznati tko su bili autori 
koji su objavljivali u VBH (i koliko ih je bilo), kojim su se temama bavili, i koliko 
su (i kojih vrsta) radova objavili. Zanimljivo je promatrati kako su se ti pokazatelji 
mijenjali kroz vrijeme: raste broj autora i broj objavljenih radova (i sve je vi{e 
vi{eautorskih radova), a zna~ajno se mijenja i omjer mu{kih i `enskih autora. U 
izboru tema te`e je zamijetiti uo~ljive trendove: ve}ina je tema aktualna u svih pet 
desetlje}a, no zamjetan je porast broja radova o korisnicima i korisni~kim 
slu`bama, edukaciji knji`ni~ara te primjeni informacijske tehnologije u 
knji`nicama.
Va`nost objavljivanja stru~ne i znanstvene literature na nacionalnom jeziku 
~esto se spominje, pa u tom svjetlu treba razmotriti i ulogu Vjesnika u razvoju 
doma}e terminologije iz podru~ja knji`ni~arstva i informacijskih znanosti. O ulo-
zi VBH u razvoju nazivlja za elektroni~ku gra|u pi{e Sofija Klarin u radu “Defini-
cije i nazivlje elektroni~ke gra|e - s pregledom nazivlja u Vjesniku bibliotekara 
Hrvatske”.
^lanak Radovana Vrane, “Usporedna analiza mre`nih izdanja Vjesnika bibli-
otekara Hrvatske i slu`benih glasila europskih knji`ni~arskih dru{tava” donosi 
usporedbu knji`ni~arskih glasila na osnovu unaprijed postavljenog skupa kriterija 
te omogu}uje i procjenu mre`nih stranica VBH - u odnosu na druga glasila kao i 
na postavljene kriterije.
Jesu li rezultati provedenih istra`ivanja koje objavljujemo u ovom broju do-
voljni za stvaranje zaokru`ene slike o Vjesniku bibliotekara Hrvatske? Daju li 
nam dovoljno informacija za izvo|enje zaklju~ka o vrijednosti, utjecaju i kvaliteti 
~asopisa? [to je uop}e kvaliteta ~asopisa i kako je mo`emo procijeniti ili ~ak iz-
mjeriti?
U dana{nje vrijeme znanstveni se doprinosi pojedinih autora, ustanova i pub-
likacija mjere ponajprije bibliometrijskim metodama i vrlo ~esto iskazuju brojka-
ma. Va`ni su nam brojevi ~lanaka i primljenih citata, faktori utjecaja ~asopisa, 
brojevi u~itavanja elektroni~kih ina~ica, indeksiranost naslova u relevantnim bib-
liografskim bazama podataka. Sve su to vrlo va`ni pokazatelji, no treba imati na 
umu da su uglavnom skrojeni po mjeri me|unarodnih znanstvenih publikacija, te 
da je njima lak{e mjeriti utjecaj publikacija iz prirodoslovnih, tehni~kih i medicin-
skih podru~ja, nego iz dru{tvenih i humanisti~kih znanosti. Iako i Vjesnik pokazu-
je mnoga obilje`ja internacionalnog ~asopisa, kako su pokazale Tinka Kati} i 
Zdenka Penava2, on je prvenstveno nacionalno orijentirani ~asopis, ~ija je publika 
ograni~ena (ne)poznavanjem hrvatskog jezika. No razgovor o kvaliteti ~asopisa ne 
mora ostati samo u okviru kvantitativnih pokazatelja, a to nam pokazuju i rezulta-
ti studije koja je prezentirana 2003. godine na 69. Skup{tini IFLA-e u Berlinu, a 
izra|ena je za potrebe sekcije za ~asopise iz knji`ni~arstva i informacijskih znano-
2 Kati}, Tinka; Zdenka Penava. Uklju~ivanje nacionalno orijentiranih ~asopisa u ~asopisnu 
elitu me|unarodnog zna~enja ili [to znanstvena periferija mo`e ponuditi metropoli? // Vjesnik bi-
bliotekara Hrvatske 48, 2(2005), 69-78.
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sti3. Mogu}e je ukazati i na kvalitativne pokazatelje koji svjedo~e o izvrsnosti (ili 
neizvrsnosti) nekog ~asopisa, a pritom je va`no u obzir uzeti perspektive svih 
klju~nih uloga: urednika, recenzenata, izdava~a i ~itatelja. Autori studije svrstavaju 
te pokazatelje u tri osnovne skupine: one koji ukazuju na kvalitetu objavljenih ~la-
naka, ugled ~asopisa i na na~in na koji se ~asopis predstavlja ~itateljskoj publici. 
Tekstovi moraju predstavljati doprinos znanosti (odnosno struci) - trebaju biti 
originalni, teorijski utemeljeni, a istra`ivanja na kojima se temelje trebaju biti 
dobro osmi{ljena i provedena odgovaraju}om metodom. Slabosti koje su uo~ene 
u me|unarodnoj literaturi iz knji`ni~arstva (kojih i mi trebamo biti svjesni, te ih 
nastojati {to vi{e izbje}i) su nepoznavanje teorijskih znanja te nedovoljno pra}enje 
suvremene literature, kao i nedovoljna osposobljenost autora da prepoznaju i 
ispravno koriste odgovaraju}e metode u istra`ivanju.
Ugledu ~asopisa ponajvi{e doprinosi ugled svih aktera u stvaranju ~asopisa: 
ugled ~lanova uredni~kog odbora (~ija je glavna odgovornost kontrola kvalitete, 
odnosno osiguranje pouzdanosti recenzentskog postupka), ugled recenzenata, 
ugled autora koji su odlu~ili svoj rad objaviti u ~asopisu, ugled udruge ili ustanove 
koja izdaje ~asopis.
Posljednju grupu pokazatelja ~ini uspje{nost ~asopisa u pronala`enju puta do 
{to ve}eg broja ~itatelja. Obaveza svakog suvremenog ~asopisa je postojanje 
elektroni~kog izdanja te dostupnost putem svih relevantnih specijaliziranih i op}ih 
tra`ilica. Dodatno pitanje o kojem trebaju voditi ra~una izdava~i i urednici van 
engleskog govornog podru~ja jest odabir jezika na kojem }e objavljivati ~asopis, 
jer }e ta odluka imati posljedice u sastavu i opsegu ~itateljske skupine.
Ovi pokazatelji kvalitete ne omogu}uju nam da kvantificirano i potpuno 
objektivno iska`emo vrijednost ~asopisa, ali mogu biti putokaz urednicima i 
omogu}iti usporedbu s drugim ~asopisima iz knji`ni~arstva.
Uspore|ivanje s drugima, suradnja, ali i natjecanje s drugima, danas su me|u 
uredni{tvima ~asopisa sve prisutniji; na svjetskoj i na doma}oj sceni. Razvoj por-
tala Hr~ak4 koji nudi pristup doma}im elektroni~kim ~asopisima u otvorenom pri-
stupu, omogu}uje nam uspore|ivanje s velikim brojem ~asopisa iz razli~itih 
podru~ja znanosti, koji ~esto nastaju i izdaju se u vrlo sli~nim okolnostima (poput 
Vjesnika, ve}inu tih ~asopisa izdaju neprofitni nakladnici - strukovna udru`enja ili 
znanstvene ustanove, mnogi ~asopisi su nacionalno orijentirani, te objavljuju tek-
stove isklju~ivo ili prete`no na hrvatskom jeziku). Zajedni~ki skup problema s 
kojima se susre}u uredni{tva ~asopisa u malim znanstvenim zajednicama bio je 
3 Gorman, G.E.; Philip J Calvert. LIS journal quality: results of a study for the IFLA Library 
and Information Science Section presented at the World Library and Information Congress: 69th 
IFLA General Conference and Council, 1-9 August 2003, Berlin, Njema~ka // Proceedings Interna-
tional Federation of Library Associations and Institutions General Conference, Berlin, Njema~ka. 
[citirano: 2008-06-15]. Dostupno na: http://www.ifla.org/IV/ifla69/papers/208e-Gorman_Calvert.
pdf
4 Hr~ak - Portal znanstvenih ~asopisa Republike Hrvatske [citirano: 2008-06-20]. Dostupno 
na: http://hrcak.srce.hr/
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povod organiziranju okruglih stolova i radionica na temu ure|ivanja ~asopisa (po-
gotovo elektroni~kih)5, kao i mailing liste za urednike6. Razmjena iskustava i in-
formacija koja je tako omogu}ena bit }e od koristi svim sudionicima.
Skup kriterija kvalitete i zahtjeva koji se postavljaju pred uredni{tvo dana{njeg 
Vjesnika bibliotekara Hrvatske nije malen, a imperativi dolaze iz razli~itih izvora: 
iz bibliometrijskih analiza, iz usporedbi s drugim knji`ni~arskim glasilima, ili s 
drugim nacionalno orijentiranim ~asopisima, ili s elektroni~kim izdanjima drugih 
~asopisa. Sve te zahtjeve treba ostvarivati, ali prije svega treba ostvarivati prvotnu 
namjeru i zada}u s kojom je Vjesnik bibliotekara Hrvatske pokrenut: razmjenu 
znanja i iskustava u knji`ni~arstvu koja }e omogu}iti napredak na{ih knji`nica i 
knji`ni~arske struke.
Iva Melin{~ak Zlodi
5 Okrugli stol urednika dru{tvenih ~asopisa u Zadru, 28. rujna 2007, u organizaciji Odjela za in-
formatologiju i komunikologiju Sveu~ili{ta u Zadru i Povjerenstva za izdava~ku djelatnost MZO[-a; 
okrugli stol “Hrvatski znanstveni elektroni~ki ~asopisi”, 24. o`ujka 2007, u organizaciji Sveu~ili{ta 
u Zadru, Croatian Medical Journal-a i Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog dru{tva.
6 https://www.znanstvenici.hr/mailman/listinfo/hrcak-l
